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UMS aa~kan Ff~~fit~i~ .rii Komuniti 'Kita Turun Kampung' 
lAB 1\- J.t - ~." f,.2 . . 
KOTA KINABALU; 
Persatuan Mahasiswa 
Psikologi . dan Pendidikan 
UMSmenganjutkan progrrun 
Had Bersama Komuniti 
bertemakan 'Kita Turun 
Kampung' pada 23 mngga 24 
Mac1epas. 




juga ;.Warga fakulti untuk 
bersama-sama turun padang 
dalammelaksanakan dan 
menj~,akan p1;ogram ini 
serta melibatkan diri dalam 
pelbagai~d'Vitif.enarikyang 
dllaksanakan, 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) adalah salah sebuah 
universiti yang sering 
kali menjalankan aktiviti 
kemasyarakatan yang 
melibatkan pelajar-pelajar 
dan juga pihak luar. 
Aktiviti kemasyarakatan 
adalah tangg;ungjawab sosial 
yang dijalankan bersama 
untuk meningkatkan 
kesedaran kalangan pelajar 




juga memainkan peranan 
yang penting dalam 
memastikan pihak universiti 




seperd senaman aerobik, 
pertandingan mewarna 
kanak-kanak yang 
dibahagikan kepada dua 
kategoriiaitu;kategorirendah 
dan kategori tinggi, aktiviti 
permainan yang melibatkan 
komuniti kampung iaitu; 
pancing botol, musical chair, 
baling kelapa dan cipta sayap 
(tema ratu cantik dan robot 
masa depan) serta aktiviti 
gotong-royongdisekitarbalai 
raya dan kampung. . 
Hari Bersama Komuniti 
diadakan untnk memastikan 
FPP sentiasa mempunyai 
kesedarandalammenjalankan 
khidmat masyarakat supaya 
menjadi lebih prihatin dan 
peka terhadap keadaan 
sekeliling. 
Selain membantu dalam 
melaksanakan misi universiti 
sebagai sebuah universiti 
yang melakukan aktiviti 
kemasyarakatan, program 
duakumpulandankumpu!an 
yang' banyak memenangi 
setiappermainan telahdiberi 
hadiah, dan turut mendapat I 
sambutan yan·g sangat 
menggalakkan. 
Selainitu, baju te.tt;la untnk 
Hari Bel"samaKomuniti 
a~Jah beJ.'warna biru ... Lebih 
ni~tarik·.··l.gi, Penolt)ng 
.. , Perpaduan 'N,egara 
egrasiN~sionalDaerah 
T1;1aJt!\D Amrah ~ashid turut 
·,imdir Hari 
program beliterj.ltsama. 
membuat persiapan untnk 
merdayakanprogrrun ini. ' 
Ke;ayaaninimembuktlkan 
bahawa mahasiswa sekalian 
fakl:!li,ti ag8;rlebihpeka'mempunyai satu ikatan 
Dengankerjasanla "semua ' ukhuwahyangsangatutuhdan 
allli persatuan,aktiviti:' kebijaksaaI}settapengalaman 
a~tiviti yang dirancang dapat y.ang di:peioleh semas.a 
dilaksanakandengan ;ayanya pelsiapall'ini berlangsung sepertiaktivitigotong-roy~mg sedikitsebauyakmemberikan 
dt sekitar balai rayadan satuilmu.barudanbelmant'aat 
kampung. . " untnk ~k8.n'padaroasa 
Hebahan ditularkan akandatang.· .. 
seminggu sebelum program Walau,ppn program 
bermladan~emasaprogram> ini hanya berlangsung 
sebuah bas UMS mengambil selama dua hari, namun 
dan men~ant~r peserta- ma~pii mendedahkaIi 
peserta darHKolej ~ediaman wa~fli'. fakulti mengenai 
KaJP,pung Excellent, Kolej ~e ingan ~enjalankan 
Kediaman .Tun Fuad. dan ak ti kemasyarakatan dan 
Kolej~etdialUAn Tun merealisasikan misi pelajar 
Mustaphatrlltukmelancarkan dan universiti sebagai 
lagi aktiviti ini. sebuah universiti yang telus 
Dalamaktivitiini,komuniti dalam menjalahkan aktiviti 
kampungdibahagikankepada keroasyarakatan. 
